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     Объектом исследования является разработка составов лигатур для 
выплавки литейных сплавов на основе палладия 500 пробы, позволяющие 
получать литые изделия ювелирного назначения. 
     В процессе работы по проекту, выполнен обзор научно-технической 
и патентной литературы, по тематике исследований. Приведены 
существующие методики, используемые при разработке новых сплавов. В 
отчете предложено использовать методику разработки легирующих 
комплексов для новых сплавов на основе палладия, с использованием 
программного обеспечения, которое дает возможность получать большие 
массивы данных по температурам ликвидуса и солидуса многокомпонентных 
сплавов путем построения политермических и изотермических разрезов и 
сечений соответствующих многокомпонентных систем.  
Представлены структурные, механические и потребительские свойства 
полученных сплавов. Проведен анализ существующих технологий и 
предложены рекомендации по типовым технологиям производства литых 
ювелирных изделий из новых сплавов на основе палладия.       
 
